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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Nombramientos.—Por haber terminado con aprovechamierito el plazo que señala el artículo 9 de la
Orden Ministerial de 18 de abril de 1951 (D. O. nú
mero 92 ), y haber sido declarados "aptos" para el
desempeño de su cometido, se nombra AyudantesGrabadores, con antigüedad de 18 de marzo último,
a los Aspirantes siguientes :
Ma
D. Juan A. de la Rimada Pérez.
D. José Sacaluga Gamuci.
drid, 10 de abril de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. • • •
MORENO
Escalas de Complemento.
Nombramientos.—Por reunir las condiciones esta
blecidas en el artículo 31 del Reglamento. para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. P. nú
meros 267 y 54, respectivamente), se promiZeve a
los empleos que a continuación se expresan, con la
antigüedad que al frente de cada uno se indica, fe
cha en que terminaron el período de prácticas re
glamentario, a los Oficiales provisionales siguientes :
Alférez de Navío de la Escala de Complemento.
D. Enrique Izquierdo Pascal. Antigüedad de
13 de octubre de 1952.
Tenientes de la Escala de Complemento del Cuerpo'
de Intendencia.
D. José María Iturralde Altuna.—Antigüedad de
1.0 de marzo de 1953.
D. Julián Falomir Tena.—Antigüedad de 8 de
marzo de 1953.
Ten
D.
de 1 1
iente Médico de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Sanidad.
Adolfo Juan García Martínez. — Antigüedad
de marzo de 1953.
Madrid, 7 de abril de 1953.
Excmos. Sres. .
Sres. • • •
MORENO
Marinería y Tropa.
Convocatorias.—Se convoca a exámenes parak Í'ás
censo al empleo inmediato a los Soldados y Cábos
segundos Especialistas de Infantería de Marina' que
reúnan las condiciones exigidas en los incisos a), b)
y c) de los artículos 40- y 45, respectivamente, del
vigente Reglamento Orgánico del Personal de Tro
pa.y Clases de Tropa de Infantería de Marina apro
bado por Orden Ministerial de 7 de enero de 1944
(D. O. núm. 10), Con las modificaciones de los apar
tados f) y g) del artículo primero de la Orden Mi
nisterial de 5 dé junio de 1944 (D. O. núm. 131)
y Orden Ministerial de 18 de marzo de 1952
(D. O. núm. 69).
En fecha oportuna seconstituirán los Tribunales
a las órdenes de las Superiores Autoridades corres
pondientes.
Las instancias se cursarán a este Ministerio (Ins
pección General de Infantería de Marina), acompa
ñadas de los documentos expresados en el artícu
lo 40, y deberán encontrarse en este Ministerio antes
de las veinticuatro horas del día 30 de mayo de 1953.
Para el cómputo de las condiciones exigidas se
tomará la fecha tope de 20 de agosto de 1953, en
tendiéndose que deberán. cursarse solamente las so
licitudes de los que hasta dicha fecha puedan llegar
a perfeccionarlas.
Por la Jefatura de Instrucción .se publicarán re
laciones de, los admitidos para efectuar las pruebas,
y los exámenes darán comienzo el día 20 de julio
de 1953, rigiéndose .con arreglo a las normas y pro
gramas aprobados por la Orden Ministerial de 31. de
octubre de 1944 (D. 0. núm. 257) y a lo dispuesto
en los artículos 41 y 45 del Reglamento Orgánico
del Personal de Tropa y Clases de Tropa de In
fantería de Marina aprobado por Orden Ministerial
de 7 de enero de 1944 (D. O. núm. 10).
Con objeto de que al terminar los exámenes no
pueda quedar, por causa alguna, personal sin haberlo
efectuado en las Jurisdicciones en que se constitu
yan Tribunales, será examinado todo el personal co
rrespondiente a las mismas, así como el de cualquier
otra que pueda encontrarse en ella.
En caso de enfermedad del personal últimamente
citado que materialmente impida el examen, una vez
dado de alta será pasaportado para la Jurisdicción
de la cual dependa.
Madrid, 8 de abril de 1953.
Excmos. Sres.
Sres. .. .
• • •
MORENO
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamen
to para la formación.de las Escalas de Complemento
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de la .Armada. rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), y a
propuesta de la Jefatura de Instrucción, se nombra
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales al Cabo primero
(Ingeniero Naval), declarado "apto" para dicho em
pleo por Orden Ministerial de 29 de marzo de 1951
(D. O. núm. 75), don Eduardo García Panasco.
Asimismo se dispone efectúe en el Ramo de Tnge
nieroá del Arsenal de La Carraca (Departamento
Marítimo de Cádiz) las prácticas establecidas en el
artículo 31 del citado Reglamento, en el período de
tiempo comprendido entre el 1.° de mayo al 1.° de
septiembre del ario actual, de acuerdo con lo deter
minado en la disposición ministerial de 28 de febre
ro de 1950 (D. O. núm. 54).
Madrid, 7 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Servi
cio de Personal y de Instrucción.
Sres. . . .
Nombramiento prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
.30 de noviembre de 1946 _(D. 0. núm. 267) , y a
propuesta de la Jefatura de Instrucción, se nombra
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Intendencia de la Armada al .Cabo
primero (Profesor Mercantil), declarado "apto" para
dicho empleo Dor Orden Ministerial de 13 de • no
viembre de 1951 (D. O. núm. 258), don Lorenzo
Casteión Galián.
Asimismo se dispone efectúe, a las órdenes del se
flor Intendente del Departamento Marítimo de Car
tagena, las prácticas establecidas en el artículo .31
del citado Reglamento, en el período de tiempo com
prendido entre el 1.° de mayo al 1.° de sentiembre
del ario actual, de acuerdo Con lo determinado en
la disposición ministerial de 28 de febrero de. 1950
(D. O. núm. 54).
Madrid, 7 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de .Cartagena yAlmirantes Jefes del Ser
vicio de Personal v de Instrucción.
Sres. . . .
Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 13 del Reglamento para la formación,de las
Escalas de Complemento de la Armada, rectificado
•
por Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267), y a propuesta de la Jefatura de
Instrucción, se nombra Teniente Auditor provisio
nal de la Escala de Complemento del Cuerpo jurí
dico de la Armada al Cabo primero (Licenciado en
Derecho), declarado "apto" para dicho empleo por
Orden Ministerial de 29 de marzo de 1951 (D. O. nú
mero 75), don Carlos Suevos Fernández.
Asimismo se dispone efectúe, a las órdenes del ilus
trísimo serior Auditor del Departamento Marítimo
de El Ferirol del Caudillo, las prácticas establecidas
en el artículo 31 del citado Reglamento, en ej Pe
ríodo de tiempo comprendido entre 'el 1.0 de Mayo
al 1.° de septiembre del ario actual, de acuerdo con
lo determniado en la disposición ministerial de 28 de
febrero de 1950 (D. O. núm. 54).
Madrid, 7 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor de
la Armada. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal v de Instrucción.
Sres. .
Nomb7-giniento y prácticas.---Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamen
to para) la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), v a
propuesta de la Jefatura de Instrucción. se nombra
Teniente Auditor provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo jurídico de la Armada al Cabo
primero (Licenciado en Derecho), declarado "apto"•
para dicho empleo por Orden Ministerial de 13 de
noviembre de 1951 (D. O. núm. 258, don José R.
Candel G5111e7.
Asimismo se dispone efectúe, a las órdenes del ilus
trísimo serior Auditor del Departamento Marítimo
de Cartagena, las prácticas establecidas en el afticu
lo 31 del citado Reglamento, en el período de tiem
po comprendido entre el 1.° de mayo al 1.° de sep
tiembre del ario actual, de acuerdo con lo determi
nado en la disposición ministerial de 28 de febrero
de 1950 (D. O. núm. 54).
Madrid, 7 de abril de 1053.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo, de Cartagena y Almirantes jefes del Ser
vicio de Personal y de Instrucción.
Sres. . . .
El
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Para cubrir vacante producida por fa
llecimiento del Comandante ele Máquinas (E. M.)
don Antonio Sánchez Gutiérrez, se promueve al ex
presado empleo al Capitán D. Ricardo Díaz Vilela,
primero de su Escala que reúne los requisitos regla
mentarios y ha sido declarado "apto" por la Junta
de Clasificación y Recompensas.
Se señala a este jefe en su nuevo empleo la an
tigüedad de 25 de febrero último, con efectos admi
nistrativos- de 1.° de marzo siguiente, quedando es
calafonado en la Escala de Mar a continuación del
Comandante D. Luis Dabouza Ruiz.
No asciende ningún Teniente por no reunir las
condiciones reglamentarias para ello.
Madrid, 9 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Inspector General del Cuerpo de Má
quinas, Comandante Genera-1 de lar, Flota, General
jefe Superior de Contabilidad, Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal y General Jefe del Ser
• •
vicio de Máqt-inas.
Destinos.—Se nombra Jefe de la Estación Naval
de Mahón y Comandante Militar de Marina ce Me
norca, con carácter interino, al Capitán de Fragata
D. Miguel Angel Liaño Pacheco, el cual cesa como
Ayudante Mayor del Arsenal de La Carraca.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.,
Madrid, 9 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Baleares y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Cesa en el minador Neptuno, y queda acciden
talmente a mis órdenes, el Alférez de Navío D. Al
berto Alonso Ojea.
Madrid, 9 de abril de 1953.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes de la jurisdicción Central y del Servicio de
Personal.
Bajas.—Por haber fallecido el día 2 del actual, se
dispone cause baja en la Armada el Coronel Auditor
Sr. D. Fernando de Ouerol y de Durán, que desem
peñaba el destino de Auditor del Departamento.,Ma
rítimo de Cartagena.
Madrid, 7 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vi;.-ealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Marinería y Tropa.
Rectificaciones de antigüedad.—De conformidad
con lo propuesto por el Servicio de Personal, se dis
pone que las antigüedades que deben disfrutar en su
actual clase los Cabos primeros Fogoneros que a
continuación se indican son las que al frente de los
mismos se señalan, con efectos administrativos a par
tir de ja revista siguiente ; quedando rectificadas en
este sentido las que les fueron asignadas por Orde
nes Ministeriales de 13, 20 y 24 de enero de 1953
y 16 de febrero de 1953 (15. O. núms. 13, 20, 21
y 41, respectivamente)
Juan Cobos Calvo.—Antigüedad de 2 de septiembre de 1952.
Pedro Alcaraz Balsalobre. 11 de septiembre
de 1952.
Antonio García Caamaño. 15 de septiembre
de 1952.
José Hermida Iglesias.-19 de septiembre de 1952.
Rafael Martín Florín.-21 de octubre de 1952.
Ramón Reyes Prieto.-7 de noviembre de 1952.
Antonio Hernández Betancourt.-9 de noviembre
de 1952.
Antonio Serra Mayáns.-26 de noviembre de 1952.
Madrid, 7 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y de El Ferrol del
Caudillo, Comandantes Genera-les de la Flota y de
la Base Naval de Canarias, Vicealmirante jef(. del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Excmos. Sres. . . .
Sres. • • •
E
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.—Por cumplir en 11 de junio de 1953
el tiempo de continuación en el servicio que le fué
concedido al Operario de primera de la Maestranza
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de la Armada (Herrero de ribera) don Juan A. Ro
dríguez Caraballo: se dispone que, en la indicada
fecha, cause baja en la situación de "activo" en que
se encuentra y sea alta en la de "jubilado", que
dando pendiente de la clasificación de haber pasivo
que pueda corresponderle.
Madrid, 7 de abril de 1953.
,MORENO
Excmos. Sres. Capitán General -del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Personal vario.
Retiros.—Por cumplir en 30 de junio de 1953 la
edad deb cincuenta y cinco años fijada al efecto el
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. (Escribiente)
don José Bas Sólvez, se dispone que, en la indicada
fecha, cause baja en la situación de "activo" en que
se encuentra y ,sea alta en la de "retirado", quedan
do pendiente de la clasificación de haber pasivo que
pueda corresponderle.
•
Madrid, 7 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
o
INSPECCION GENERAL-DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que los Jefes y Oficiales de
Tnfantería de Marina que a continuación se relacio
nan cesen en sus actuales destinos y 1.-)asen a ocupar
los que se expresan :
Comandánte D. Antonio Lerma Gurtubay.—De la
Inspección General del Cuerpo, a la Comandancia de
Marina de Bilbao.
Comandante D. Guillermo Estarellas Mardis.
Del Tercio de Baleares, a la Comandancia de Ma
rina de Cádiz.
Comandante D. Mateo Palliser Pons.--Del Tercio
de Levante, a la Comandancia de Marina de Me
norca.
Capitán D. José María Millán Sevilla.—De la
Escuela de Suboficiales de la Armada, a la Coman
dancia de Marina de Cádiz.
Capitán D. Juan Jesús Castilla Polo.—Del Cuar
tel de Marinería del Arsenal de Cartagena, a la Co
mandancia de Marina de 'Melilla.
Capitán D. Domingo Espejo Portero.—Del Ter
.cio del Sur, a la Comandancia de Marina de Sevilla.
Capitán D. Inocencio Gómez Fernández.--Del Ter
cio del Norte, a la Comandancia de Marina de Va
lencia.
Capitán D. Juan Ruiz Liñares.—Del Tercio del
Norte, a la Comandancia de Marina de Castellón.
Capitán D. Antonio Luria' Espiñeira.—De las Fuer
zas del Cuerpo de la Base Naval de Canarias, a la
Comandancia de Marina de Gijón.
Capitán D. Antonio Chao Pérez.---Del Tercio del
Norte, a la Comandancia de Marina de Alicante.
Capitán D. Antonio Escudero Torres.—Del Ter
cio de Levante, a la Comandancia de Marina de Bar
celona.
Capitán D. Enrique León Gómez.—Del Tercio de
Levante, a la Comandancia de Marina de Cartagena.
Capitán D. Alejandro Anguiano Villalba.—Del
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cádiz, a la Comandancia de Marina de Africa
Occidental Española.
Capitán D. Andrés Broncano Peña.—De Ayudan
te Personal del Vicealmirante Excmo. Sr. D. Cris
tóbal González-Aller Acebal, a la 'eanandancia de
Marina de Huelva.
1
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Mad?id, 9 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fe
cha 14 de noviembre último, tomó el acuerdo que
dice así
"En el recurso de agravios interpuesto por don
José Jiménez Maura, Sargento de Fogoneros de la
Armada, retirado, contra acuerdo del Consejo Su
premo de Justicia Militár de 27 de junio de 1950,
relativo a su haber pasivo de retiro
Resultando que por acuerdo de la Sala de Gobier
no del Consejo Supremo' de justicia Militar de 22 de
junio de 1945 le fué reconocida al interesado una
pensión mensual de retiro de 661.50 pesetas. equi
valente al 90 por 100 del sueldo, incrementado con
la cantidad de 360 pesetas de premio de Especialidad, que por acuerdo de la propia Sala de Gobierno
de 25 de agosto de 1948 se revocó el anterior se
ñalamiento, por entenderse que no procedía acumu
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lar al sueldo el premio de especialidad, v, en conse
cuencia, se asignó al señor Jiménez Maura una pen
sión mensual de retiro de 337,50 pesetas ;
Resultando que en el año 1949 el interesado soli
citó mejora de su último haber pasivo, por enten
der que debía serle computado un quinquenio acu
mulable y aumentado el 10 por 100 de su haber pa
sivo con arreglo al artículo 12 del Estatuto de Cla
ses Pasivas, acordó el 27 de junio de 1950 acceder
a la primera de las peticiones formuladas por el in
teresado, y le asignó, en consecuencia, un haber pa
sivo mensual de 375 pesetas.
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso el
interesado, dentro de plazo, recurso de reposición,
y al serle notificada la resolución del Consejo Supre
mo de Justicia Militar, por la que se le desestimaba
expresamente el referido recurso, formuló en tiempo
y forma el de agravios, solicitando en ambos recur
sos la rehabilitación en el 'haber pasivo que le ha
bía sido concedido por acuerdo de la Sala de Go
bierno de 22 de junio de 1945 y revocado por reso
lución del propio Consejo Supremo de 25 de agosto
de 1948, alegando en fundamento de dicha petición
diversos acuerdos del 'Consejo de Ministros resolu
torios de recursos de agravios, en los que se esta
hieda que la Administración no puede revocar sus
propios actos declaratorios de derechos después de
transcurrido el plazo de cuatro años.
Resultando que la Sala (le Gobierno del Consejo
Supremo de Justicia Militar acordó el 30 de marzo
de 1951 desestimar expresamente el recurso de re
posición, por entender que el acuerdo de la- propia
Sala de 25 de agosto de 1948, que ahora se impug
naba, había adquirido firmeza por no haber sido re
currido en su día por el interesado, y que, además,
la revocación contenida en dichó acuerdo del ante
rior de 22 de junio de 1945 había tenido lugar den
tro del plazo permisivo de los cuatro años;
Visto el artículo cuarto de la Ley de 18 de marzo
de 1944;
Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo cuarto de la Ley de 18 de marzo de 1944,
es trámite de inexcusable cumplimiento la interposi
ción del recurso de reposición con carácter previo
al de agravios ; que dicho recurso de reposición ha
de ser formulado en el plazo de quince días hábiles
siguientes a la fecha de adopción del acuerdo im
pugnado, y el de agravios en el plazo máximo de los
sesenta días hábiles siguientes al de presentación del
recurso de reposición ;
Considetando que en el presente caso el recurren
. te, con el pretexto de impugnar el acuerdo del Con
sejo Supremo de justicia Militar de 27 de jimio
de 1950, combate exclusivamente en sus alegaciones
y súplica el acuerdo del propio Consejo Supremo,
de 25 de agosto de 1948, el cual quedó en su día
firme, por no haber. sido recurrido en tiempo y
forma por el señor Jiménez Máura ;
Considerando, en conclusión, que la falta de uno
solo de los presupuestos de admisibilidad del recurso
de agravios fuerza a declararlo improcedente, sin
necesidad de entrar en el examen. ,del fondo.
De conformidad con el dictamen emitido po1- el
Consejo de Estado,
El Consejo de Ministros ha resuelto declarar im
procedente el presente recurso de agravios."
Lo que de orden de su Excelencia se publica
en el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la de
esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de febrero de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro del Ejército.
(Del B. O. del Estado núm. 98, pág. 1.888.)
EDICTOS
Don Francisco Pérez Alonso, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente de pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto del Trozo
de Alicante Salvador T. Varo Montoro,
Hago saber : Que habiéndose justificado legalmen
te el extravío del mencionado documento, queda
nulo v sin valor alguno, incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega de
él a las Autoridades de Marina.
Alicante, 7 de abril de 1953.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Francisco
Pérez Alonso.
Don Francisco Pérez Alonso,' Capitán de Infantería
de • Marina, Juez instructor del expediente de pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto del Trozo
de Alicante Manuel López García
Hago saber : Que habiéndose justificado legalmen
te el' extravío del mencionado documento, queda
nulo y sin valor alguno, incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega de
él a las Autoridades de Marina.
Alicante, 7 de abril de 1953.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Pérez Alonso.
Don Francisco Pérez Alonso, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente de pér
dida del Nombramiento de Segundo Mecánico Na
val de José Molina Bónmati,
Hago saber : Que habiéndose justificado legalmen
te el extravío del mencionado documento, queda
nulo y sin valor alguno, incurriendo en responsabi
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lidad la persona que lo posea y no haga entrega de
él a las Autoridades de Marina.
Alicante, 7 de abril dé 1953. El Capitán de
' Infantería de Marina, juez instructor, Francisco
Pérez
Don Francisco Pérez Alonso, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente de pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Alicante Manuel Cortés
Dar&
Hago saber : Que habiéndose justificado legalmen
te el extravío del mencionado documento, queda.
nulo y sin valor alguno, incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega de
él a las Autoridades de Marina.
Alicante, 7 . de abril de 1953.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Pérez Alonso.
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao y del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima ins
truido a favor del inscripto de Marina por el Tro
zo de esta capital, folio número 46 de 1933, Ci
priano Basarrate Arrieta,
Certifico : Oue en el expresado expediente, por de
creto auditoriado de la Superior Autoridad del De
partamento, de fecha 20 de marzo de 1953, ha que
dado nulo y sin valor dicho documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo, en un plazo de quince días, a la
Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los treinta días del mes de marzo
de mil novecientos cincuenta y tres.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco Gó
mez Alonso.
Don Norberto Romero Guerrero, Alférez de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima de Manuel Camacho
Ferrer, se declara nulo y sin valor dicho documento,
haciéndose responsable a la persona que lo posea y
no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Huelva a los treinta días del mes de marzo de
mil novecientos cincuenta y tres.—E1 Alférez de Na
vío,. Juez instructor, Norberto Romero Guerrero.
Don Norberto Romero Guerrero, Alférez de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan,
cía Militar de Marina,
Hago saber : 9ue acreditado el extravío de la hoja
filiatoria de la Libreta de Inscripción Marítima de
Manuel Paso Bastón, se declara. nulo y sin valor di
cho documento, haciéndose responsáble a la persona
que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
Huelva a los treinta días del mes de marzo de mil
novecientos cincuenta y tres.—E1 Alférez de Navío,
ulez instructor, Norberto Ronzero Guerrero.
Luciano Sanmartín Vélez, hijo de Luciano y de
Manuela; nacido en 21 de agosto de 1933, soltero,
Operador de cine, natural de Madrid, con domicilio
en Madrid, Paseo de Santa María de. la Cabeza, nú
mero 4, al que se supone en Barcelona ; comparecerá
ante este Juzgado de Marina, establecido en la Ca
pitanía General de este Departamento Marítimo, en
el plazo de treinta días, a contar de la publicación
de este Edicto, a fin de hacerle notificación de la
resolución que ha recaído en la causa número 144
de 1952 que le ha sido instruida.
Las Autoridades que pudieran tener conocimiento
del paradero de este individuo deberán notificarlo
a este Juzgado directamente.
San Fernando, 27 de marzo de 1953.—E1 Coman
dante, juez instructor, Federico Rey Joly.
Don Mateo Perelló Perelló, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de documentos navales expedidos a nombre del
Primer Maquinista Naval Mercante D. Luciano
Suau Caldés,
Hago saber : Que en el citado expediente, instruí
do por pérdida del justificante de revalidación de Tí
tulo profesional.eXpedido a nombre del Primer Ma-.
quinista Naval D. Luciano Suau Caldés, obra decreto- auditoriado del excelentísimo señor Comandan
te General de la Base Naval de Baleares, de fecha
27 de marzo de 1953, por el cual se declara justificado el extravío del mencionado documento, quedando, por tanto, nulo y sin valor, e incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a veintiocho de mar
zo de mil novecientos cincuenta y tres.—E1 Capitánde Infantería de Marina, juez instructor, Mateo Pe
relló Perelló.
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Don José Polo -Serantes, Alférez de Navío de la Ar
mada, Ayudante 'Militar de -Marina y juez instruc
tor (l'el Distrito de Corme,
Hace saber : Que con esta fecha se inicia por este
juzgado expediente de hallazgo en la plaza de Seaya
(Malpica), por el vecino de dicha villa 1). Pedro
Blanco Chouciño, de un aljibe de chapa de hierro
de forma cuadrada y de las dimensiones siguientes :
largo, 2,83 metros ; ancho, 2,45, y altura, 0,78, en
contrándose depositado en la playa de Malpica bajo
la custodia del Celador de Puerto.
Dicho aljibe carece de marca ni señal alguna v
presenta una gran abertura en uno de sus lados.
Lo que se hace público para que, segán previene
el artículo 27 del Título Adicional a la Ley de En
juiciamiento Militar de Marina, los que se crean
dueños de dicho aljibe presenten en este Juzgado las
pruebas necesarias dentro del plazo de treinta días.
Corme, 30 de marzo de 1953.—E1 Alférez de Na
vío, Juez instructor, José. Polo Serantes.
El día 28 de los actuales apareció flotando sobre
las aguas internacionales del río Bidasoa, y en lu
gar denominado Lastaola, del término municipal
de Irún, el cadáver de un hombre de cuarenta a
cuarenta y cinco arios de edad, de estatura regular,
con fuertes entradas en la frente y constitución fuer
te ; vestía pantalón azul marino, alpargatas azules y
chaquetón gris oscuro, sin que hasta la fecha haya
sido identificado:
Se le encontraron en los bolsillos de sus ropas
varios billetes de ferrocarril del trayecto de Lovola
a Herrera y viceversa, y un trozo de papel verde en
el que figuraba escrita a lápiz la cantidad 16430.
Los que pudieran suministrar noticias referentes a
la identificación del mismo, o cualquier otra perti
nente, deberán presentarse ante el señor Juez ins
tructor, Teniente de Infantería de Marina I). Rami
ro Espín Carrascosa, Comandancia Naval del Bida
soa (Fuenterrabía), pues haciéndolo así contribui
rán a la mejor administración de la Justicia.
Fuenterrabía, 10 de abril de 1953.—El Teniente
de Infantería de Marina, juez instructor, Ramiro
Espín Carrascosa.
Don Enrique Niveau de Villedary, Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Castellón de la Plana,
Hago saber : Que por el juzgado de esta Coman
dancia se instruye expediente de hallazgo por la em
barcación de pesca llamada Amparo Guzmán, folio
nún-lero 105-3.a de Burriana, el día 28 de marzo
de 1953, de un trozo de embarcación, la cual traía fir
me unas bancadas v sobre ellas un motor "Drott"
de unos 8/10 HP de fuerza, con eje, bocina y hé
lice.
La situación aproximada del hallazgo es media
milla al sur del lugar denominado Placer de la Ba
rra Alta (Castellón).
Lo que se hace público para general'conocimiento
y a fin de que los interesados puedan alegar, durante
el término de treinta días, por medio de escritos di
rigidos a este Juzgado o por comparecencia ante el
mismo, cuanto les convenga, todo ello de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 27 del Título
Adicional a la Ley de Enjuiciamiento Militar de Ma
rina.
Dado en Castellón de la Plana a uno de abril de
mil novecientos cincuenta y tres.—E1 Teniente de
Infantería de Marina, Juez instructor, Enrique Ni
veau de Villedary.
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